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natsikaP ni TAV fo snoitacilpmi ehT  
luG ,namaZ zU meedaN  idiaZ hahS nafrI azaR deyS ,iatuhG  
T  eh natsikaP ni xat dedda eulav eht fo noitacilpmi  :
 dna secneirepxe ,noitartsinimda sraef  
 
 
namaZ zU meedaN 1 iatuhG luG , 2  , idiaZ hahS nafrI azaR deyS 3 
 
tcartsbA  
 tsrif sti ecniS  os emoceb sah noitaxat dedda eulav eht ,ecnarF ni noitisopmi
 ni TAV evah ton seod taht tfel yrtnuoc rehto on si ereht ASU tpecxe taht ralupop
 htiw xat selas sti ecalper ot noitagilbo lanoitanretni sti dellifluf sah natsikaP .esu
 .0102 raey eht yb TAV  sihT  repap  senimaxe  erutaretil elbaliava eht  stcelfer dna
noitaxat wen eht detnemelpmi sah yrtnuoc eht yllufsseccus woh ot sa  sah tahw ,
ecneirepxe ti d  ni  sti  stroffe  ni xat selas fo tnemecalper eht   dna  eht  raef  gnitaler
 ot  TAV  llits taht  niamer desserddanu  .  tI  a sa ,sah yrtnuoc eht taht dnuof saw
 cimonoce fo smret ni noitaxat wen eht detnemelpmi yllufsseccus yrev ,elohw
stsoc dna sniag  tnemnrevog eht ot  .  laicos eht taht deraef si ti ,sselehtenoN
otereht gnitaler stcepsa  dna derongi rehtegotla era   suht  siht  tnemecalper  ton si
 yllaicos  .lamitpo  
 
 ;sdrowyeK  laicos ;stsoc dna sniag cimonoce ;sraef ;secneirepxe ;natsikaP :TAV
tsoc  
                                                           
1  dna gnireenignE ,ygolonhceT noitamrofnI fo ytisrevinU natsihcolaB ,rosseforP tnatsissA
natsikaP ,atteuQ ,secneicS tnemeganaM  
2 natsikaP ,atteuQ ,ytisrevinU nemoW nahK rudahaB radraS ,rerutceL  
3 ,rosseforP tnatsissA   dna gnireenignE ,ygolonhceT noitamrofnI fo ytisrevinU natsihcolaB
natsikaP ,atteuQ ,secneicS tnemeganaM  
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.1  noitcudortnI   
 natsikaP  gnisu neeb sah v  sexat dedda eula  )TAV(  ni rehto eht ro mrof emos ni
 OTW htiw stnemeerga edart sti llifluf ot redro ni ,revewoH .7491 ecnis yrtnuoc eht
 snoitcerid eht ot tsujda dna  fo  xat selas dlo sti decalper sah yrtnuoc eht ,FMI
 dedda eulav eht htiw metsys noitaxat  . ni detluser sah egnahc ehT   emos
 eht ta tnesnoc fo level hgih a htiw detnemelpmi tey ymonoce eht ni ecnatsiser
 .dne  
 ehT ?secneirepxe evitisop ni stluser TAV eht fo noitatnemelpmi eht seoD
vorpmi lufsseccus evah ot detroper neeb sah TAV fo noitatnemelpmi de   eht
tnuoc eht rof seunever  era ereht tey ;sesac eht fo tsom ni dlrow eht ssorca seir
 stnedicni  seirtnuoc gnipoleved emos ni  eht ni seruliaf nwohs evah taht
 fo noitatnemelpmi lufsseccus eht taht deveileb suht si tI .TAV fo noitatnemelpmi
 ot setaler yrtnuoc a ni TAV  eht noitartsinimda  noitcelloc eht fo .  suht repap sihT
 hguorht setagitsevni  elbaliava eht fo weivrevo na  woh ot sa erutaretil
 tnemnrevog eht yllufsseccus  natsikaP fo  ni TAV eht detnemelpmi sah  yrtnuoc eht
oicos sti ni - txetnoc cimonoce ht ,eroferehT . t rewsna ot seirt yduts si  eh  gniwollof
:snoitseuq hcraeseR  
.1  ?TAV fo noitatnemelpmi eht ni natsikaP fo secneirepxe eht era tahW  
.2   eht ni gnisira eussi eht desserdda tnemnrevog eht sah yllufsseccus woH
?noitatnemelpmi  
.3  ?natsikaP ni TAV fo noitatnemelpmi eht ot gnitaler sraef eht era tahW  
.4   eht ni noitaxat fo snonac eht redisnoc tnemnrevog eht diD
?TAV fo noitatnemelpmi  
.1.1  xat dedda eulav ehT secneuqesnoc dna sdohtem :  
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noitaxaT ,  sa tlef  lacsif tnatropmi ytissecen seunever nrae ot stnemnrevog swolla ,  
ymonoce eht ni secivres dna sdoog fo noitcudorp eht morf . T  eh va  dedda eul
sexat   )TAV(  era  tceridni itlum - tniop itlum , - egats   xat  si taht eivel d  egats yreve ta
 fo  eht  noitidda eulav  ni  ssecorp noitcudorp eht 9002 ,rekcahT(  ; 6991 ,snikraP )  .
 eht fo egats yreve ta sessenisub hguorht stnemnrevog yb deivel si xat sihT
 etamitlu eht ot ecirp sti esaercni lliw taht tcudorp eht fo tsoc eht ot noitidda
 reyub ( 1002 ,dnalkcirtS dna nosmohT  .)  
si tcudorp a rof yap ot gnilliw era sremotsuc eht ecirp ehT   eht fo eulav eht
 tcudorp )1002 ,dnalkcirtS dna nosmohT(   si dna  recudorp eht neewteb derahs
noitcudorp fo srotcaf rehto dna  .  fo ecnereffid eht ot srefer ’eulav‘ drow ehT  tsoc
 .cte robal dna lairetam war eht ot dedda  nevig emos ecudorp ot  .tuptuo  ti ,suhT
 ot elbissop si erusaem   eulav dedda eht  noitidda fo smret ni  stsoc ot  eht sulp
 stiforp  sa dna ssol eht sunim ro  a  siht no deivel si xat eht tluser eulav ni noitidda  .
yltneuqesnoC  xat elas eht ekilnu  eht ,  sah xat dedda eulav eht fo noitisopmi
i erom  eht no tcapm  snoisiced selas eht naht rehtar snoisiced noitcudorp  ,ICCD(
 .)8002  
T  snosaer rojam eerh  deen eht rof tnuocca  ot xat dedda eulav eht esopmi  ro  ot  
ti htiw xat elas eht ecalper  )1( ;  a si ti seunever fo ecruos elbailer )2( ,  on sah
 yranoitercsid tceffe cimonoce   dna  )3(  tneiciffe erom si  elbartsinimda dna  naht
 rehto  fo smrof  .)8002 ,ICCD( sexat t ,sA  xat eh  dluohs noitcelloc  dna tneiciffe eb
 paehc )4002 ,notrednA(  ot deen seitirohtua ,  esu  esrevid  snoitaluger ,sdohtem
 rof smetsys noitcelloc dna  na fe  noitaxat evitcef  ymonoce eht ni metsys
 .)9002 ,rekcahT( t ,denrecnoc si xat dedda eulav eht sa raf sA  ruof era ereh
 sdohtem  eht rof esu ni tcelloc  noi fo  eulav  xat dedda  )1( ;  tcerid evitidda eht
dohtem  )2( , dohtem tceridni evitidda eht  )3( , d evitcartbus eht  dna dohtem tceri
 )4(  .dohtem tceridni evitcartbus eht  tsrif sti ecniS  lufsseccus  ni noitisopmi  ecnarF
)7002 ,doowkcoL dna neeK( ,  TAV  emoceb sah  eunever fo ecruos tnatropmi na
 rof  revo  seirtnuoc 541  revo drow  taht  setareneg  tahwemos  %52  %02 dnuora(
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 )rehgih emocni eht fo  dlrow eht dnuora seirtnuoc rof  8002 ,ICCD(  dna neeK ;
7002 ,doowkcoL  .)  
 fo noitazinredom eht dna sexat dedda eulav eht fo sseccus eht weiv ni gnipeeK
 sexat emocni gnikam ni seitluciffid eht gniredisnoc sa llew sa noitatnemelpmi sti
redrob - ujda seirtnuoc taht desoporp evah OTW dna FMI ,elbats -  eht yllaicepse
seno gnipoleved -  neeK ;0102 ,noslohciN( noitaxat dedda eulav ot troser dluohs
 .).d.n ,demhA ;7002 ,doowkcoL dna  ,FMI fo noitisoporp eht htiw enil nI natsikaP   si
 gnoma osla  esoht  seirtnuoc cihw  h  ecalper ot gniyrt era  eht htiw xat selas dlo eht
)TAV( xat dedda eulav  . v eht hguohT xat dedda eula   eht esaercni ot detcepxe si
 eunever rof  yrtnuoc a  sti seganam tnemnrevog eht woh taht tnatropmi si ti ,
 no nedrub t  eh  noitan  taht  si  gnicaf ydaerla gnivil fo tsoc yvaeh fo seitluciffid . 
 eulav eht htiw sexat rehto eht gnicalper fo stnemirepxe lufsseccus eht etipseD
 evitagen otni detluser sah noitisopmi eht taht stroper osla era ereht ,dedda
 .seirtnuoc rof secneuqesnoc  ,suhT  dna neeK  htimS ( 6002 ) f evah  taht tuo dnuo
 ycneiciffe eht decuder evah sesac emos ni sexat dedda eulav fo noitisopmi eht
 .metsys noitaxat s’yrtnuoc eht fo  detseggus osla evah yeht ,siht ot noitidda nI
 ”kcatta lanimirc“ ot enorp osla si sexat dedda eulav fo noitatnemelpmi eht taht
 rof  .cte duarf lesuorac elpmaxe  ,revoeroM iaseD   dna ah )5002( seniH ev   nwohs
 eht taht  stropxe fo noitcuder a otni detluser sah sexat dedda eulav fo noitisopmi
 dna  .tuptuo lanoitan )1002( yellahW dna ttoggiP ,eromrehtruF   osla evah
 ni esaercni otni detluser sah sexat dedda eulav fo noitisopmi eht taht detacidni
 tneiciffeni  .sessol eraflew suht dna noitcudorp  narmE dna )6002( neeK ,ylralimiS
)5002( ztilgitS dna  o tsom yltnatluser dna sffirat ot roirefni si TAV detroper evah  f
 detcelloc sexat eht  ot etaler seirtnuoc gnipoleved eht yb  eht  suht dna stropmi
irat sa tca f .sf  
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.2   eht fo noitisopmI ehT v  eula a  dedd t xa   natsikaP ni  
 6991 raey eht yB  natsikaP  taht noitalsigel xat selas larebil yrev a gnisu neeb dah
 ot detartsinimda saw  6991 ni ,sselehtenoN .noitatnemucod dna lortnoc lacisyhp – 
 taht noitalsigel xat selas eht ni tuoba thguorb saw egnahc citsard a 79
 yrotutats fo maeter eht rednu snoitpmexe selas tnereffid detaroprocni
otni stnemtsujda lareves dewolla egnahc sihT .krowemarf   yberehw metsys xat eht
.sdlohserht tnereffid gnixif yb ylgnidrocca detadommocca erew sesirpretne llams  
i ,suhT  natsikaP n eulav fo noitcelloc eht rof dexif era sdlohserht fo slevel gnireffid -
am eht yb noillim 5.0 .sR ot gnieb level rewol eht htiw xat dedda  dna srerutcafun
sreliater rehtruf noillim 1 .sR eulav eht ; - yrogetac siht nihtiw %2 eb xat dedda  .
 a ta xat dedda eht fo tnemyap noillim 5 .sR naht rehgih sdlohserht raf ,saerehW
 .revonrut latot eht fo %51 fo etar  
eulav mrof noitartsiger ehT -  sah xat dedda  seciffo xat selas eht yb enod neeb
 xat fo tnuoma eht etagitsevni ot stnemucod fo rebmun egral a deriuqer taht
 snruter xat emocni ,rebmun xat lanoitaN eht edulcni stnemucod esehT .elbayap
aicremmoc eht fo liated pihsrenwo eht ro tner ,sraey owt tsal eht rof  ,sesimerp l
 yrenihcam dna tnalp ,sesimerp eht fo noitcepsni lacisyhp a sediseb sllib ytilitu
.).d.n ,demhA(  
.3  ecneirepxe ehT  s fo noitatnemelpmi eht ot gnitaler  natsikaP ni TAV  
 ecnis natsikaP ni metsys noitaxat eht fo trap a neeb sah xat dedda eulav ehT
 7491 yaw emos ni rehto eht ro s  ot dennalp sah tnemnrevog eht ,sselehtenon ,
eulav eht htiw xat selas eht ecalper - roliat a ,os od ot redro nI .0102 ni xat dedda -
natsikaP ni detnemelpmi neeb sah ngised xat dedda eulav edam   sah hcihw
 tsoc eht ni llaf a ni detluser noitcelloc fo  esab xat wen siht sa   eb ot devorp sah
 ecnailpmoc erom – detneiro  .  eht dedivorp sah tnemecalper siht ,revoeroM
noitaxat evissecxe tsniaga draugefas artxe htiw sessenisub llams  ).d.n ,demhA( . 
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 xat dedda eulav eht fo ngised wen eht taht deveileb ylnommoc si ti hguohT
 tnemecalper eht ,yrtnuoc eht fo snoitidnoc cimonoce eht si tsuj dna yltneiciffus
 .ngised wen eht fo noitatnemelpmi eht ni oot smelborp lareves otni detluser sah
ces lareves ,tsrif tA  eulav wen eht fo tuo deniamer evah rotces revres eht fo snoit
 yltcefrep neeb ton llits sah yrtnuoc eht ,yldnoceS .egarevoc xat dedda
 ni lufsseccus gniziminim  eulav eht -  eht gninedaorb dna snoitpmexe xat dedda
ewol doog a gnixif fo seussi eht ot eud esab xat .dlohserht r   sah ti ,yldrihT
yltneluduarf ot ysae emoceb  seirogetac gnorw rednu  –  siht evlos ot redro ni
 rof sdlohserht tnereffid xif ot dediced sah tnemnrevog eht ,melborp
.%62 tuoba fo seunever eht gnicifircas yb sreliater dna srerutcafunam  
eht ,ylhtruoF  eulav eht fo noitartsinimda -  laitnatsbus ni detluser sah txet dedda
 ,demhA( sreyapxat eht sdrawot noitartsinimda eht yb tnemssarah dna syaled
.).d.n  eulav eht fo noitatnemelpmi eht ,ylhtfiF -  ni detluser osla sah xat dedda
 siht ot gnitaler eussi tnatropmi nA .stnemyap dnufer fo aera eht ni smelborp
eulav eht erehw secruos eht fo enoyna ta taht si melborp -  sexat dedda
ta deciton era seciovni ekaf ,desopmi   dna gnirutcafunam yraidemretni eht
 era srossecorp etaidemretni lareves ,siht ot noitidda nI .seitivitca gnissecorp
dezingocernu   rebmun eht ,yltsaL .detnemucodnu ylhgih era srotces tnereffid sa
sal eht ni ylbaredisnoc desaercni sah sdnufer xat rof slaed fo  eht dna sraey owt t
 eht rof gnol oot yllamron si slaeppa esoht fo tnemelttes eht ni devlovni emit
 ,demhA( syaled esoht htiw sesaerc ni ssenisub gniod fo tsoc rieht sa sreyapxat
.).d.n  
 seussi fo nimda eht evorpmi ot serusaem emos detpoda sah tnemrag ehT
ler  .xat dedda eulav eht fo noitisopmi eht ot gnita  sah tnemnrevog eht ,tsrif tA
 eht edam sah sihT .wef a no delttes dna sdlohserht fo egnar egral a decuder
 eht dna tnemnrevog eht htob rof ysae sexat fo noitaluclac dna noitcennoc
emmoc eht ,yldnoceS .sreyapxat  eht etamotua yletelpmoc ot gniyrt si tn
 dna noitartsiger ni devlovni noitatnemucod eht ecuder ot ssecorp noitartsiger
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 eht revocnu ot detcepxe osla si noitamotua sihT .sdnufer dezingocernu   dna
,yldrihT .srossecorp dna srerutcafunam etaidemretni detnemucodnu   ot redro ni
,tnemtraped noitaxat eht ni noitpurroc eht ecuder   sah tnemmoc eht dezilartnec  
 na ,ylhtruoF .dabamalsI ,weiveR fo draoB lartneC eht ta ssecorp noitartsiger eht
ksir detamotua -  ot ecitcarp ni tup neeb sah eludom noitartsiger desab
er eht emocrevo  tnemnrevog ehT .esab xat eht nedaorb dna smelborp noitartsig
 dna deifilpmis sah deziminim   noitatnemucod fo stnemeriuqer dna ssecorp eht
ssecorp eht ni yaled decuder ni detluser sah hcihw  ( n ,demhA .d. .)  
 
.4  sraef ehT   eht ot gnitaler noitatnemelpmi  
 TAV fo noitcudortni ehT  sti fo tuo smets ,0102 ,10 yluJ morf tceffe htiw ,natsikaP ni
 eulav htiw seitud smotsuc ecalper ot stnemeerga edart eerf htiw tnemtimmoc
.)8002 ,grebmoolB( xat dedda   sah natsikaP taht tcaf eht etipseD  gnireffid
e cimonoce laicnivorp  eht ,seiticapac gniyap xat dna stnemwodn
 eht fo sroloc eht tcelfer ot desoppus era natsikaP ni sexat eht fo noitatnemelpmi
 suoiroton ydaerla si natsikaP .snaicitilop eht yllaicepse yrtnuoc eht fo ssalc pot
na seicilop xat ciporhtnalihp gnitnemelpmi ton rof si noitan eht d   xat rof suoiroton
uht ,noisreva  eht otni sthgisni rof llac TAV fo noitisopmi eht rof snalp wen eht s
 noitatnemelpmi eht ni sseccus rof stecaf cimonoce dna laicos ,lacirotsih
  .)0102 ,doosaM(  
s eht gnisu neeb sah natsikaP yllacirotsiH at sela  seunever sti tcelloc ot dohtem x
 etamitlu eht no llef sexat fo nedrub eht fo tsom yberehw sremotsuc eht morf
 noitalfni htiw detalerroc eb ot dnuof netfo si xat selas eht ,tluser a sA .reyub
celfer yletamitlu si hcihw ,xedni ecirp remusnoc desaercni hguorht  eht ni det
 detcepxe si TAV fo noitisopmi eht ,yrartnoc eht nO .yrtnuoc eht fo PDG lanimon
 a taht esimorp seirtnuoc rehto ni stnemirepxe eht ,suhT .eussi siht evloser ot
 eht fo htworg del noitpmusnoc ot dael lliw xat selas eht morf TAV eht ot hctiws
ymonoce  evah eropagniS dna UE ,ecnarF ekil seirtnuoc emos ni ,sselehtenoN .
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 dna devorpmi gnisu xat selas eht gnimrofer yb detnemirepxe yllufsseccus osla
daetsni noitidda eulav fo dohtem cifitneics erom  saM( o )0102 ,do  .  
 taht detseggus sah )0102( doosaM ,natsikaP ni TAV fo noitisopmi eht ot gnirrefeR
 evah lliw noitalupinam lacsif dna erutluc lacitilop tpurroc yllacimedne eht
 fo ecneserp eht ni taht seugra eH .TAV fo noitisopmi eht no snoitacilpmi citsard
itilop tnerruc eht  emoceb lliw xat dedda eulav eht ,putes cimonoce dna lac
 dnapxe lliw sihT .noitalfnirepyh otni tluser lliw suht dna erutan ni evisserger erom
 eh ,suhT .evitibihorp emoceb lliw IPC eht sa yrtnuoc eht ni ytrevop fo stekcop eht
oitisopmi eht taht detseggus sah  ot desu eb ylno dluohs natsikaP ni TAV fo n
 rof deen eht detacidni osla sah eH .sexat eht esiar dna esab xat eht nedaorb
 TAV tcefrep tnemelpmi ylreporp ot euneveR fo uaeruB lartneC eht ni smrofer
mrofer lanoitazinagro ,esitrepxe lacinhcet fo smret ni ledom  TI ,s gnimmargorp  
 .ygolodohtem evitceffe na dna  
.5   ehT  sessenkaew dna shtgnerts  natsikaP ni TAV fo noitartsinimda eht fo  
 eht dellac noitaxat doog fo airetirc emos deniltuo sah yroeht cimonocE
.)4002 ,notrednA( noitaxat fo snonnac   doog a taht tseggus airetirc esehT  si xat
noitcudorp tceffa ylevitagen ot sa yvaeh ton  )9002 ,egroeG(  redisnoc ew nehW .
taht suoivbo si ti ,natsikaP ni TAV fo noitisopmi eht no erutaretil eht   tnemnrevog
o ton dna seunever eht ni esaercni eht no desucof sah  eht no stceffe eht n
 eht rehtehw ot sa noitacidni on si ereht ,revoeroM .yrtnuoc eht ni noitcudorp
sexat eht fo snoitacilpmi laicos eht ot deeh yna diap sah tnemnrevog  .  
T  snoitaxat fo snonac eh  rehtruf  taht tseggus  ot paehc dna ysae eb dluohs sexat
tcelloc   xat etamitlu eht morf derevocer eb dluohs noitcelloc eht ni tsoc eht dna
 sti sesol xat eht ,meht edulcni ton od sexat eht dna hgih si tsoc eht fI .reyap
 ssenevitceffe .)9002 ,egroeG(   siht sediseB  , g  dna elbaerusaem ylisae si xat doo
 noitidda nI .niatrec t ,siht ot  stnemyap xat eht fo ecalp dna emit ,tnuoma eh
 stnemyap fo sdohtem eht dna sreyap xat eht ot nwonk dna demrifnoc eb tsum
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 .)4002 ,notrednA( dnatsrednu ot elpmis eb tsum  esnes siht ni natsikaP fo esac ehT
sop si i er si reyap xat eht ot tsoc ehT .evit  dna noitatnemucod fo smret ni decud
tnemyap  tnemnrevog eht yb  .  ylisae si elbayap xat fo tnuoma eht ,revoeroM
 .sreyap eht ot nwonk ,elbaerusaem  
 eht gniredisnoc taht deugra evah )7002( llesekiM dna )9002( rekcahT
,dlrow eht fo strap tnereffid ni secneirepxe   no sdneped TAV fo sseccus eht  eht
 ,eroferehT .secitcarp dna seicilop noitatnalpmi  fo snoitacilpmi eht  dedda eulaV
sexat   eht ni stnemevorpmi dna smrofer eriuqer cilop sei  lanoitazinagro ,  serutcurts
 eht ni smrofer sa llew sa secruoser dna  evitartsinimda utes  sp 8002 ,ICCD(  ;
8002 ,tageseY )  .  )0991( rehcstnaJ ot gnidroccA  noitcelloc  fo  a  doog  eulav
xat dedda   noitcelloc  sesirpmoc  lareves  lanoitutitsni dna evitartsinimda
 gnidulcni stnemeriuqer  ,sreyapxat eht fo noitartsiger dna noitacifitnedi eht
 ,stnemyap dna gnilif fo lortnoc ,stnemeriuqer tnemyap dna gnilif ,gniciovni
 .seitlanep dna stidua ,sdnufer  fo stcepsa evitartsinimda eht taht nees evah eW
af ni era natsikaP ni TAV fo noitatnemelpmi eht  .elbadnemmoc tc  
 ,noitidda nI  nordneG dna driB ( 5002  dna )  rehcstnaJ ( )0991   taht detseggus evah
eht fo stceffe eht dnatsrednu ot deen erid a si ereht desopmi si TAV eht erofeb  
 ,sessecorp noitcudorp eht no TAV eht fo noitisopmi  ot detaler noitacilpmi eht
 latipac dna doof ekil smeti fo stnemtaert eht ,)elpicnirp yap ot ytiliba eht( ytiuqe
sdoog   eht dna  .sreyapxat eht fo noitartsiger dna noitacifitnedi  eht gniredisnoC
oicos -  elbissop ylhgih si ti ,nemyrtnuoc nekcirts ytrevop eht fo txetnoc cimonoce
c eht taht  ehT .sexat fo noisreva lanimirc ni tluser lliw TAV fo noitisopmi tnerru
 deredisnoc neve ton rehtar derusaem ton si TAV fo noitisopmi eht fo ssol eraflew
 eht ,eromrehtruF .xat selas eht gnicalper yb TAV fo noitatnemelpmi eht ni
desucof ylniam sah tnemnrevog   ot sa derongi rehtegotla dna seunever eht no
 .yrtnuoc eht ni rotces noitcudorp eht no TAV fo tceffe eb lliw tahw  
natsikaP ni TAV fo snoitacilpmi ehT  




 eht no erom desucof sah tnemnrevog eht taht stcelfer erutcip llarevo eht ,suhT
derongi rehtegotla sah dna natsikaP ni TAV fo stcepsa cimonoce   .edis laicos eht
 seunever eht ni esir llarevo eht esaercni ot deirt tcaf ni sah tnemnrevog ehT
 .sreyapxat eht no nedrub eht ni esir eht naht rehtar  eht taht dedulcnoc si ti suhT
 ygolonimret cimonoce ni evitisop erom si natsikaP ni TAV fo noitatnemelpmi
ar  .evitamron ro tneloveneb naht reht  si TAV fo noitatnalpmi eht ,suhT
.natsikaP ni sseccus cimonoce na yldetbuodnu  
.6  snoisulcnoC  
eulav ehT - tnatropmi era sexat dedda   htiw detaicossa era taht sloot egatsitlum
 eulav ehT .stnemnrevog rof seunever eht ni esir dna noitatnemelpmi lufsseccus
 ot semoc ti nehw sexat selas eht ot roirepus eb ot desoppus si noitaxat dedda
id fo secneirepxe eht ,sselehtenoN .seirtnuoc gnoma edart  wohs seirtnuoc tnereff
 eht ni noitaxat eht fo noitartsinimda eht no stser TAV fo sseccus eht taht
 fo selpicnirp eht ,tcaf nI .noitisopsid laicos dna cimonoce eht llew sa ymonoce
TAV fo sseccus eht ot ecnaveler emertxe fo era noitaxat fo snonac - a yllaicepse  s
 .xat selas fo tnemecalper a  
 a dah sah dna xat dedda eulav eht htiw xat selas dlo eht decalper sah natsikaP
 eht taht gniyas tuohtiw seog tI .lufsseccus ylevitaler hguoht ecneirepxe dexim
neb eht tiolpxe ylluf ot esahp mrofer a gniogrednu llits ni yrtnuoc  .TAV eht fo stife
 era tnemnrevog eht fo noitatnemelpmi lufsseccus ni stroffe eht ,sselehtenoN
 mumixam tcelloc ot ylno ton gniyrt neeb sah tnemnrevog ehT .elbadnemmoc
 sa llew sa sreyapxat eht ot stsoc eht gnitsujda ylevitisop osla tub seunever
 .noitcelloc  
 taht sraef niatrec era ereht ,natsikaP ni TAV eht fo sseccus tnaveler eht etipseD
 eht taht detcepxe si tI .yrtnuoc eht fo oiranecs cimonoce eht nihtiw tlef era
 eht fo noitatnemelpmi eht ni doog cilbup eht etanimod lliw stseretni lacitilop
ti ,revoeroM .TAV   desaercni ni tluser lliw tnemecalper siht taht detcepxe osla si
natsikaP ni TAV fo snoitacilpmi ehT  




 fo snemo eht morf gnireffus ydaerla era taht sreyapxat eht no nedrub xat
 os sa seciffo tnemnrevog eht ni noitpurroc ,msirorret ,tnemyolpmenu ,noitalfni
ht detcepxe osla si ti ,eromrehtruF .no  eht egaruocsid lliw sexat wen eht ta
 etinifed suht si tI .liater taht etomorp tub ymonoce eht fo rotces gnirutcafunam
 rehtar sniag cimonoce no erom desucof sah natsikaP fo tnemnrevog eht taht
lav eht tnemelpmi ot redro ni melborp dna seussi laicos eht taht  ni xat dedda eu
.natsikaP  
 ,tnemnrevog eht ;evitisop si natsikaP ni TAV fo ecneirepxe eht trohs nI
 eht ot gnitaler stcepsa laicos sa llew sa cimonoce lareves sah ,sselehtenon
  .natsikaP ni sexat eht fo noitatnemelpmi  
 
  
natsikaP ni TAV fo snoitacilpmi ehT  




.7  secnerefeR  
.1  ( ,.S ,demhA d.n emelpmI .)  lartneC .ecneirepxE s’natsikaP :TAV fo noitatn
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.11   dna sesuac sti :xat dedda eulav ehT .7002 ,.B ,doowkcoL dna .M neeK
 .secneuqesnoc repaP gnikroW FMI 381/70/PW .  :ta elbaliava ]enilno[ .
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 ”,rotces lamrofni eht weiveR cimonocE naciremA 4801.pp ,19 .loV , – .49  
.02  ( .S ,rekcahT 9002 ,12 yluJ  :fluG eht ni noitaxaT ) i  eulaV eht ot noitcudortn
 .xaT deddA  .p ,3 eussI ,71 .loV ,waL lanoitanretnI fo lanruoJ etatS nagihciM
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